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,\BSlRAK 
Puradigma lama mc... urllsm;: ~mnsrn:si kcbiJakan mond..:r m~lallll 
l';,;ng-':liJallan tung b . .:!~J:lJ lin;!:;.! ",":-111:1)..1\; :'.;:i.d[.:l!lg hl.!(;!\.:l..!lv,mmd I I,d 1<11 
Jjh.t.lr:.:nak~\:l r.uD:mgan U1!:J.n~ b..:,anHl-ln:3ur;1ll !:lO!i;,:ler dengan :iaSf1ran akhir 
tJcdam Ir(Uhm!SI kchlj,lhUn m:.',(~;':lCr :;cn:akm kmah ,:;cjak Jen:gll,a;;i sektor 
~CUal1gm: :,t,;rla SCJlWhm :-:rintegrasin)<l pcn:kOl:umian :ndon.:sia Jj tcngilh-ienga!) 
1lllgJ...ungan pcft:konornian dunia. AkihJtnya po:ngecdaliall sma~afl IT:ondcf sda!1; 
me!csct dari yang dip..:-r).,lrakan. 
Salnh satu rnekm,isme t:ansmfsi kebijakan monCler yang dianggnp kbih 
:,CSiJal dcngan kondl:": pcrckonomian indur.e\ia saa( ini ~daJah mcbnism<: 
transr;)]!jl kebijakan rnoncter mela;ui julur suku bunga 
Metodc Ve(/or :lulure)!,r<:sslOn (vAR) digunakun -,Huuk meiihat CaballTlana 
proses ~ral1sm;si b~rJakm dari suku bU:1ga SRl (s.eiJagai :nstrumen) k(' Stih.'l bt.::-lga 
PUAB (~chag<li sasaran operasll)nal) hingga bt!rpl:ngarun tcrhadap iot1as! {scbagaJ 
;;a3i1fUn i1;;'hir) mc:alui ;"c~:;nJ'Hlgan output MI.::"tiui UJl prasyann dlperuk:l J<'lta 
stasioner paJa/inl d~!i:'r('}/('(' dan hubung,tn-hlJlningan k;w~aHias }'>mg s:'gllin:"'ac 
anlnr v;,.triah..;! :-.ertn pWlJilng Jug 3 d.t!a;ll moll,."! VAIZ 
Hasl! crnpins pcnchlian rncnunjvkkan j~ll!r suku bur.ga s!gr:~flk:m 
pcranann)J daiam m;;kanisme tran"ll11si keb:jabn rr:onetCf OJ 1;\00ne",a. 
SC:1]l.:ntaril ilU, suh, b:mg:a F"U:\B slgnirikan dan Il~cmcnllb knteria :-.cbagai 
sasaran up\!!a::.iom! dJkul.'i n:l'Kanismc tiansmi~i kcbljdKan mnn:.:tcr c: indu!1l!silJ 
Ke.v ,n:rd,· mck,:.nismc lraosmisI, k...:bljii:Kan mOJletcL jaiur <;uku bUl:ga, VAR 
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